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FORSKRIFT OM BIFANGST AV TORSK OG HYSE I TRÅLFISKE ETIER SEI I 
OMRÅDET MELLOM 62° 11,2' N.BR OG 65° N.BR 
Fiskeridirektøren har den 11. mars 1992 i medhold av § 2, annet ledd siste 
punktum og § 10 i forskrift av 20. desember 1991 om regulering av trålfiske 
etter torsk og hyse nord for 62° 11,2' n .br. i 1992 bestemt: 
§ 1 
Fartøy med tråltillatelse etter§ 5-1 i forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 
om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål og som fisker sei i området 
mellom 62° 11,2' n.br. og 65° n.br. kan i månedene februar. mars og april 
tilsammen ha innblanding av inntil 25% torsk og hyse regnet i rund vekt pr. 
døgn og av landet fangst. 
§ 2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straff es i henhold til § 
53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje 
etter samme lovs § 54. 
§3 
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. samtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift av 28. februar 1992. 
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